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SUMARIO
Aviso.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Cambio de destino del Maq. Of. de cla
se D. J. Costea.—Concede licencia a un primer y a un 2.° ma
quinistas.--Ascenso de un tercer id.----Concede licencia a un
operario de máquinas permanente.-,-Nombra Profesor de la
Academia de Ingenieros hidrográfos al Cap. de F. D. W. Be
nitez.—Nombra instructores de analfabetos al personal que
expresa.—Concede recompensas a los Ts. de la Guardia 1
vil y de Ini.a D. J. Ayala y D. V. Aced. Reitera cumplimien
to de varias Reales órdenes sobre incidencias del personal
del cuerpo de Celador,s de puerto.—Dispone quede separ.1-
A_ IS O
Aí'de evitar los perjuicios que se irrugan
a los .seriorés suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO ÓFIGIAL, se recuerda la
conveniencia de que Ids abonos que vencen en
31 del pasado mes sean renovados antes del 15
-del actual, remitiéndose el importe a1 adminis
trador del DIARIO OFICIAL y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
-con que se sirve el periódico, y expresando, rara
mayor claridad, el número del giro, el cual kkhe
-imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados, para completar colecciones ylo mis
ino para los ciiadernos de Legisláción, deberá
acompailarse el importe- en sellos a razón de
0.50 ptas. el ejemplar.
Sección oficial
ilíjahigh■
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
do sle la escuadra y a las órdenes del Capitán General del
departamento de Cádiz el contratorpedero «Bustamante'.
SECCION SANIDAD.--Resuelve insiancia del Comte. Méd.
D. A. Martín. Apcueba memoria del Farm. M. D. L. López.
Cambio de destino de dos primeros practicantes.
Anuncio de subasta.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSON -XL. -Relación de individuos que han si
do: baja en la Inscripción inarítima.--Relación de expedien
tes dejados sin curso.
Sección no oficial.
Publica balances de las Asociaciones Benéficas para huérfanos
de los cuerpos patentados y subalternos de la Armada.
Cuerpo de Maquinistas Sección).
Se dispone desembarque del crucero Méndez X triier: el
Maquinista Oficial de segunda clase D. Juan Costea Aguirre
y embarque en el cazatorpedero I 'clasco.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes .Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
( 1
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se concede al primer Maquinista de la dotacion del caibl
fionero Cvnalejas D. Manuel Ramos Trujillo-dos. meses de
de licencia por enfermo para Cartagena.
. 31 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe de.la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depar'tamenlo de Cartageirt,
Sr.,General jefe de las Fuerzas Navales del Nortu
Africa.
—o
Se c9ncede al segundo Maquinista de la dotación del c;
nero Canale jas D. Antonio Masutier Rodríguez dos mese,
licencia por enfermo para San Fernando.
31 de diciembre de 1924.
Si'. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del \orte de
A f rita.
o
Como resolución a instancia. del interesado, cursada por
la Superioridad de las Fuerzas Navales del Norte de A frica,
se promueve a sti, inmediato empleo, con antigüedad de TI de
ener9 cíe 1924, al tercer Maquinista D. Enrique Fermínclez
Garda, teniendo en cuenta, para los efectos administrativos
y ixira empezar a contar sus condiciones como segundo, que
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deben empezar a partir del 31 de marzo del año actual, por
cubrir vacante producida por el ascenso a primero del sé--
gundo D. Eugenio Zuazua, fecha en que el recurrente tenía
cumplidas todas las condiciones reglamentarias, debiendo
ser escalafonado entre D. José Díaz y D. Juan Ruiz.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General cle Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para Car
tagena al Operario de Máquinas permanente Francisco
Losan° Romasanta.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.-
-
„
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del :Norte dt-wAfrica
-••••••••••••■••■•■••‘,1
Academias y Escuelas. •
Nombra Profesor de la Academia de Ingenieros Hidráz
gra-fos- al- Cafiitáti de Fragata D. \Venceslao Benítez Inglott.el cual desempeña dicho cometido desde el 20 de octubre
últirtio.• •
31 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento .11e,Uldiz.
Sr. Intendent-e-fneral de Alarinl:)1,-;bt.44-1 . ••frieD1 ,
,
•
tivo blanco, sin pensión, al Teniente de la Guardia Civil don
Julián Ayala Larrazábal, corno premio a los servicios pres
tado.s..íen Comisión, en el Cuerpo de Infantería de Marina.
r •
, 31 de diciembre de 1924.
Sri.' General Jefe de la Sección del Personal.
SeHres
Conce-de Cruz de Le clase del Mérito Naval, con distin
tivo blanco. sin pensión, al Teniente de Infantería D. Vicen
te Aced Márquez, como premio a los servicios prestados, en
Comisión, en el Cuerpo de Infantería de Marina.
31 de diciembre de 1924.
,.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
'Stiiores
~-
Por recibirse con frecuencia en este Ministerio, con la
consiguiente perturbación para el servicio, documentación
y -expedientes fuera del curso prevenido, se reitera el cum
plitlifénto de las Reales órdenes de 3 de abril de 1022 (DIA
RIO OFICIAL núm. 86) y 13 de agosto del corrienie ario (DIARw.OFICIAL núm. 184), las cuales disponen sean resueltas o
traMitadas por los Capitanes Generales de los Departamen
tos todas las incidencias del personal de Celadores de puer
tsz5 .-aSí como del de los buques que dependan directamente
de este Ministerio, cuyas Autoridades son las que deberánasimismo. cursar toda la documentación y expedientes que,relacionados con dicho personal, deban darprigen a reSolti•.• . .
.
-
,51,C4bnitrunisterlai.
Documentación.
“:3(111111 -•
- 1Sefiores
31 dediçiernbre de 1924.
de la Sección dél- PéI-:9n 1. _
ainta o'El General encargado, del despacio,zNombra instrtiCWQes de analfabetos al personal quecontinuación se relaciona, por estar comprendido en la Real
orden
•
niisrno, de aplicación, la Real orden de 9 de septiembre de Situacioneá -de buques.
de 7 de mayo de' 1924 (D ( ) núm. . . 109); siéndole, asi
HONORIQ CORNEJO.
1922 (I). 0. núm. 213). .
,
-
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
31 de diciembre de 1924.
BRIGADA
Relación de referencia.
DE MARINERÍA DE LA CAPITA:VÍA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE FERROL.
Auxiliar segundo de Oficinas D. José Viqueira Fernández.
ESTACIÓN TORPEbISTA DEL DEPARTAMENTO DE FERROL
Segundo Practicante D. Luis Loureiro .•\za.
BASE NAVAL DE LA GRAÑA
Auxiliar segundo de Oficinas D. Juan de Arévalo.
POLÍGONO DE TIRO NAVAL " JANER "
Segundo Condestable D. Dionisio Mourizo González. .•
CRUCERO "REINA VICTORIA EUGENIA"
Escribiente del Cuerpo de Oficinas D. Enrique León Sen
tenat.
Idem íd. íd. D. José María Aguirre Pérez.
••• 4•••I ■•••■
. Recompensas.
• .71
• -••••-...-Z- 4:••••-•-t -4•
,.;:tszcmo. Sr. : En Real-orden telegráfica dirigida al Comandante General de la Escuadra con fecha 29 de diciembre últalio se dispone lo siguiente : "Contraiorpedero Bustamantequeda separado de esa Escuadra, debiendo salir para Cádiz,-;(144141-4t-iedará incorporado a aquel Departamento".
I-prque de Real orden traslado a V. E. en concepto de corroboración y para su conocimiento y efectos.—Dios guardea V. E. muchos años.--Madrid, i de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.- Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Señores
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Accede a lo solicitado por el Comandante Médico D. An
tonio Martín Arévalo y dispone sea considerado, para todos los efectos administrativos que corresponden, como Vocal del Tribunal de exámenes para ingreso en la Escuela de
Ingenieros de la Armada, que actuó desde t.° de octubre a-' 22 dl-noviembre últimos.
:
31 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de 'la Sección de Sanidad.Concede Cruz de L'a clase del Mérito Naval, con distin- Señores
DEL '1-'10 DE MARINA
Farmacéuticos.
\prueba Memoria titulada "Las nuevas instalacionel.'del
servicio farmacéutico en el Hospital de San Carlos", escri
ta por _el Farmacéutico Mayor de la Armada D. Lepppldo" López Pérez, y dispone se le anote como mérito en sji0->oja- (Ir servicios.
Madrid, 31 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
, ,skf •, .•,Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. ,.;.29/--,
O
Cuerpo de Practicantes.
Dispone cjue el Primer Practicante de la Armada\ D..ikamiel Martín Pérez desembarque por cumplido del (T'acero
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Reina Victoria Eugenia el 15 de enero próximo, pasando ala Sección del Departamento de Cartagena, a la que pertene
ce, siendo relevado por el de su igual empleo D. AntonioNavas González, actualmente destinado en el Hospital deMarina del Departamento de Cádiz, donde deberá cesar.
31 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
____:_...„..........
,i.,
disposiciones.,SECCION DEL PERSONAL.—Negociado 2."Relaczon nomina/)/ _filzadq.de lo.s: _individuos que perteniciehdo a la ,znscripczon mantirna han sido baja en ella antes de I.•deenero del ‘i-io en que cumplen los diez_y nueve de édad,ryiOie con arreglo al art.5.* de la vigente Ley de Reclulantiento y ReImplazo de la marinería de /a 4rmada no pueden ser'aitá en aquélla antes de cufrnpiir los treinta y dos...„.. -..t.,_,
NOMBRES DE LOS INSCAÍPTOS
•
José Zaragozí Cabtellá
Emilio Hermida Ronco
Ramón Bienvenida Vázquez'
Benigno Bueno,González,.Valentín García•Isitlifiez. or:
1
ét
•
Cristóbal
*Antonio GutierrIzPérez '- •
Manuel Domínguez Aubray
„ i • :
NOMBRESIJE,LOS PADRES
:
sSa1v.AdP.r1Felictiana
Francisco Carmen
Féancisco, Carmen.-5B1*us:fitirá'ffa:
‘Joaquin
Juan Dolores
Segundo Maximina
Manuel Rosario
.. ..
• •
}e
PUEBLO
DB NATURALEZA
R. Santa F..... • ..
Nigrán.,
S. Pedro (Nigrán)....Ruilaba..
........•....
,Vena .•.......„Jerez,, <
Herrera
Cadiz
TROZO
A
EN QUE FUERON MAJ
Altea.
_,Bayonaidem.
S. Vicente de la Bar
quera..Vidagok . Badalona.
Idem.
Idem.
.....
Madrid, 30 de noviembre de l924.—E1 General Jefe de la Sección. José González Billon
. Negociado 4.°Relación de los expedientes dejados sin Clir80, o» arrejl a lo dispuesto en la Real orden de 25 de lacayo de 1904..(C. L.pág. 268), poí:•"1.9..9 causas que seexpresan:ab-m
Empleo y nombre defque lo promueve
1Músico de 2.a Antonio HerreroBernal
Objeto de la reclamación.
f
Solicita se haga extensiva aMarina la Real orden Circular de Guerrá de 29 de marzode 1919 (D. O. núm. 72)
• .0)1
Autoridad qua lo cursa.
Capitán General del De
partaznento de Carta
gena
}
ti ru-v1;i:i
Madrid, 25 de noviembre de 1924.--E1 General Jefe de la Sección del Pers.onal, José G.• Billon.
Fundamento por el que queda sin curso.
iPor haberse*.resnelto su petición d e
I
I 13 de 'mayo r:de 1919 con las (leotros músicos en relación que sepublicó en el Diario oficial numero142 del mismo año.
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Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
El cija 5 del mes de febrero próximo. a las 11 horas, ten
drá • ligar en el Negociado T.° de la Intendencia General del
Ministerio de Marina, ante la junta constituida al efecto.
el acto de la celebración del concurso con objeto de contra
tar la adquisición de un bote automóvil con destino a la Co
mandancia de Marina de Bilbao, y cuyo pliego de bases ge
nerales fué insertado en el Diario Oficial de este Ministe
rio núm 292, de 30 del actual.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de diciembre de 1924.
El Jefe del Negociado,
Eduardo Urdapilicta.
*--4111111111111~--
Sección no oficial
.•
ABOCIACION BEnFICA PAHA IIIISRFINOS DE REN1111111
JZFES Y OFICZES DE LA ARMA '-
DE NOVIEMBRE DE 1924.
-
Balance del movimiento de fondos habido en el mes actuat.
VALOR NOWNII
Pesetas
Existencia en títulos de la Deuda Pública
En cinco por ciento amortizable
En cuatro por ciento interior perpétua......
TOT AL
EN Mí.:TÁLICO
"
(JA ti: OS
Existencia anterior
Donativo delComandante Médico D. Jo
sé Sopeña
Idem de Don José Brujó
Intereses Deuda amortizable 5 por!cien
to de noviembre)
Cobrado en Hacienda liquidación pri
mer trimestre, 1924-25
Idem en ídem devolución por contribu
ción industrial
Entradas al Museo Naval
Cobrado de socios protectores.
Idem por cuotas pagadas directamente.
Id. por pensiones de alumnos de pago
Devolución anticipo al Colegio para
noviembre
Existencia en el colegio en fin de oc
tubre
TOTAL CARGO
DATAS
Gastos del Colegio
Anticipo consignación Diciembre
Pago de pensiones.....
Derechos notariales en venta de terre
nos
Ultimo plazo calefacción del Colegio
Gastos de escritorio.
Sellos de correos y móviles
Gastos de giros y transferencia .....
Existencia para diciembre.
10.865,56
243,55
50,00
5,00
80.543,52
500,00
500.000,00
500.500,00
34G-,52
375,00
122,00
150,00
13.591,40
10.000,00
4,11
116.296,66
29.555,15
10.000,00
8.882,00
62,00
188,00
113,75
15,00
8,70
48.824,60
67.472,06
116.296,66
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Bando de España 60,202,56
En la caja de la Asociación 7.269,50
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA 67.472,06
"I" t 4 "
-A.Itvisnos qug existen en el Colegio de Ntra Sra. del Carmen
Huérfanos 92
Pensionistas internos 49
Medio pensionistas.. 21
Externos 7
TOTAL
Huérfanos con pensión diaria en sus casas
Hembras
Varones
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma...
Madrid, 28 de noviembre de 1924.
v.^ B.0
El General vicepresidente,
José Tapia
169
282
190
92
374
El Tes•rero,
Felipe Vizcarrondo.
o
INSTITUCIÓN BENÉFIC \ PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance de los fonilos de esta Institución, correspondiente al
dela fecha y que se formula en cminplimiento del art. 1.°
lel reglamento.
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas
mes actual
Cobrado de los fcndos económicos
y de material
Entradas al Museo Naval
Cupón 15 de noviembre de los tí
tulos de la Deuda amortizable.
'IDE BE
en el
En títulos 1-4:n metálico
925.000
925.000
Suma 925.000
8.106,80
2.934,00
4.204,90
125,00
4.300,00
19.670,76
fi 1 II E fit
En títulos
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, franque. im
presos, giros; de pensiones y
cuotas
Existencia
Totales
925.000
1925.000
En metálico
6.667,50
127,45
12.875,75
19.670,70
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917.
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior
Total pesetas noMinales
En metálico en poder del Tesorero y c/c
NIOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior
Altas
430.000
495.000
925.000
Bajas
Socios en 30 de noviembre
Huérfanos con Ofisión 149
Madrid, 30 de noviembre de 1924.
El Tesorero,
Federico Vidal
12.875,75
1.363
9
1.372
1
1.371
y."
Si Presidente, El Secretario,
Manuel García Velázquez José María de Araneibia
ANUNCIO
ESCUADRA DE 1NSTRUCCION
Estado Mayor.
Se convocan a oposición dos plazas de Músico de 3•a asi
tmilados a Cabos de Marinería, sueldo cincuenta y ocho pe
vctrts cincuenta céntimos (58,50 ptas.) mensuales, ración y
vestuario. con dexecho a premio y primas de enganche.
Las instancias, documentadas al Sr. efe de Estado Ma
yor de la Escuadra a bordo del acorazado Alfonso XIII.
Las oposiciones comenzaran el día 22 de enero de 1925.r:1-1 El Jefe do Estado Mayor,
Joaquín Montagut.
,1 ;
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
